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Во до род ная энер ге ти ка, энер гос бе ре же ние 
и во зоб но вля емые ис точ ни ки энер гии
Ру ко во ди тель на пра вле ния: 
Ю.И. Тю рин, профессор, д.ф.-м.н.
Це лью ре а ли за ции ин но ва цион ной об ра зо ва тель ной про грам мы
яв ля ет ся ра зви тие на уч ных ис сле до ва ний и под го тов ка спе циа ли стов
в сфе ре ин но ва цион ных тех но ло гий во до род ной энер ге ти ки, во зоб но -
вля емых ис точ ни ков энер гии и энер гос бе ре же ния, фор ми ро ва ние
усло вий для ка дро во го обес пе че ния эко ло ги че ской и энер ге ти че ской
бе зо пас но сти со вре мен но го об ще ства.
Вы сту пая в ию не 2007 го да на це ре мо нии вру че ния меж ду на род -
ной пре мии "Гло баль ная энер гия" в рам ках Пе тер бург ско го эко но ми -
че ско го фо ру ма, Пре зи дент В.В. Пу тин под чер кнул: "...Ра зви тие
энер ге ти ки все боль ше ста но вит ся за ло гом ста биль но сти и про грес -
са в ми ре. На деж ное обес пе че ние энер го ре сур са ми пря мо опре де -
ля ет эко но ми че ские ус пе хи го су дарств и ка че ство жиз ни мил лио нов
лю дей на пла не те. От то го, как мы ре шим эти про бле мы, за ви сит то, как бу дет ре шен во прос,
вол ную щий всё че ло ве че ство – во прос сох ра не ния окру жа ю щей сре ды. Рос сия на ме ре на и
даль ше под дер жи вать ис сле до ва ния в обла сти ин но ва цион ных энер го тех но ло гий, в во про сах
эко ло ги че ской бе зо пас но сти и энер го эф фек тив но сти, энер гос бе ре же ния и в це лом – со дей -
ство вать ук ре пле нию на уч но го по тен циа ла энер ге ти че ской отра сли".
Це ре мо ния вру че ния пре мии "Гло баль ная энер гия" про во ди лась в 2007 г. уже в пя тый раз и
"...за эти го ды она ста ла не про сто тра ди цион ной, но и прио бре ла ве со мое зву ча ние. Пре мия
слу жит по ощ ре нию про рыв ных раз ра бо ток луч ших учёных и меж ду на род ных на уч ных школ в
обла сти энер ге ти ки", – под чер кнул Пу тин. 
Лау ре а та ми пре мии "Гло баль ная энер гия 2007" ста ли ака де мик Вла ди мир На ко ря ков из Но -
вос ибир ска, про фес сор ка фе дры во до род ной энер ге ти ки и плаз мен ных тех но ло гий ТПУ, вы пу -
скник ТЭФа ТПУ 1958 го да, док тор Джеф фри Хь ю итт (Ве ли ко бри та ния) и док тор Тор стейнн Ин -
ги Сиг фус сон (Ислан дия). 
Как ска зал Пу тин, На ко ря ков и Хь ю ит до би лись бле стя щих ре зуль та тов в соз да нии те пло -
энер ге ти че ских тех но ло гий, а про фес сор Сиг фус сон из Ислан дии за слу жил вы со кую оцен ку
жю ри за ис сле до ва ния по вне дре нию во до род ной энер ге ти ки. 
В рам ках мо ло деж ной про грам мы Меж ду на род ной энер ге ти че ской пре мии "Гло баль ная
энер гия" в об ще рос сий ском кон курсе уча ство ва ло бо лее 200 ву зов и на уч ных цен тров Рос сии. 
В этой свя зи от ме тим, что лау ре а том мо ло деж ной про грам мы фон да "Гло баль ная энер гия" в
2006 г. стал до цент ХТФ А.А. Гро мов (Раз ра бот ка мо биль ных ге не ра то ров "хо лод но го" мо ле ку ляр -
но го во до ро да "Во даль" на ос но ве на но по рош ков алю ми ния и во ды, н. ру ко во ди тель – проф. каф.
ОНХ Иль ин А.П.).
Во до род ста но вит ся од ним из глав ных ми ро вых ис точ ни ков аль тер на тив но го то пли ва. По
мне нию проф. Тор стейн на Ин ги Сиг фус со на, про из вод ство во до ро да из при род но го га за тре бу -
ет ме нь ше зат рат, чем его про из вод ство из ка ко го-ли бо дру го го сырья. 
Сле ду ет уже сей час пом нить об опас но сти для окру жа ю щей сре ды, ко то рая гро зит на шей
пла не те, преж де чем мы стол кнем ся с боль ши ми ка та клиз ма ми, ка саю щи ми ся кли ма ти че ских
из ме не ний. Че ло век за во евал Зем лю и очень серьез но влия ет на окру жа ю щую сре ду. Сей час
по тре бле ние энер гии со про вож да ет ся боль ши ми вы бро са ми угле ро да в ат мо сфе ру, от ко то -
рых труд но из ба вить ся. Важ но сни зить со дер жа ние угле ро да в то пли ве и ис поль зо вать во зоб -
но вля емые ис точ ни ки энер гии. 
Про из вод ство во до ро да и при ме не ние его, как то пли ва, в Ислан дии мо жет слу жить мо делью
для все го ми ра. Для то го что бы отой ти от ис поль зо ва ния углево до ро дов в поль зу но вой то плив ной
ба зы, тре бу ет ся бо лее ус пеш ный и бо лее точ ный, уме лый под ход к ис поль зо ва нию углево до род ных
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тех но ло гий. Нуж но при ру чить и ис поль зо вать но вые эл емен ты –
это во до род, – что бы спа сти мир.
Есть как ми ни мум две пред по сы лки для то го, что бы счи тать во -
до род ную энер ге ти ку и плаз мен ные тех но ло гии ма ги страль ным на -
пра вле ни ем ра зви тия тех но ло ги че ской куль ту ры на шей ци ви ли за ции.
Во-пер вых, че ло ве че ство всту па ет в эпо ху но вой энер ге ти -
че ской стра те гии. Суть её про ста: на до обес пе чить дол го вре -
мен ное ра зви тие эко но ми ки (что оз на ча ет не пре рыв ный рост
по тре бле ния энер гии на ду шу на се ле ния при од но вре мен ном
сни же нии эко ло ги че ской на груз ки на био сфе ру). Ана лиз си туа -
ции по ка зы ва ет, что се год ня толь ко про из вод ство во до ро да и
его по сле дую щее сжи га ние в элек тро хи ми че ских то плив ных
эл емен тах и дви га телях вну трен не го сго ра ния мо жет од но вре -
мен но (ком плекс но) ре шить про бле мы, ука зан ные вы ше. По э -
то му все про мы шлен но ра зви тые стра ны ми ра ак тив но дви жут -
ся к осво ению но вой тех но ло ги че ской па ра диг мы, на зы вае мой
во до род ной энер ге ти кой. В по след ние го ды на блю да ет ся
стре ми тель ный рост ин ве сти ций в эту область. 
Во–вто рых, во до род ная энер ге ти ка тес но свя за на с при ме -
не ни ем плаз мы для по лу че ния во до ро да, на не се ния по кры тий
на мем бра ны то плив ных эл емен тов, мо ди фи ци ро ва ния свойств
по верх но сти конструкционных элементов и других задач.
Сегодня плаз ма ши ро ко ис поль зу ет ся во мно гих отра слях. Без
неё не воз мож но пред ста вить элек трон ную про мы шлен ность, оп ти -
ку, об ра бот ку ма те ри а лов в са мом ши ро ком ас пек те. Рос сия, нес мо -
тря на труд но сти по след них 20 лет, очень за мет на на ми ро вом рын -
ке плаз мен ных тех но ло гий. При ят но ос оз на вать, что в этой сфе ре
наш Томск яв ля ет ся од ним из са мых про дви ну тых го ро дов в стра не. 
Рос сия, бе зу слов но, ве ли кая энер ге ти че ская дер жа ва. Хо ро -
шо из вест ны её ам би ции на этот счёт (быть в чи сле ли де ров ми ро -
во го рын ка энер гии). Но нам пред сто ит ещё мно гое сде лать, что бы
до ка зать се бе и дру гим, что и в во до род ной энер ге ти ке мы мо жем
быть до стой ны ми парт нё ра ми для эко но ми че ски ра зви тых стран. 
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Пре зи дент Рос сии Вла ди мир Пу тин вру ча ет пре мию "Гло баль ная энер -
гия" за 2007 год ака де ми ку Вла ди ми ру На ко ря ко ву, проф. каф. ВЭПТ ТПУ.
INNOVATIVE EDUCATIONAL 
PROGRAMME OF TOMSK POLYTECHNIC
UNIVERSITY IN THE FIELD OF HYDROGEN
POWER ENGINEERING,
RENEWABLE ENERGY RESOURCES 
AND ENERGY SAVING
Y.I. TYURIN
Doctor of Physics and Mathematics
The implementation objective of this field
within the framework of TPU innovative edu-
cational programme is to develop scientific
research and educate specialists in the field of
innovation technologies of hydrogen power
engineering, renewable energy resources and
energy saving, as well as to ensure both eco-
logical and power safety of staff within the
modern society. 
President V.V. Putin making his speech in
the Global Energy International Prize Award
Ceremony that was held on July 9, 2007 said,
“… Energy development is more and more
becoming the guarantee of stability and
progress in the world. Reliable energy sup-
plies directly determine countries’ economic
success and the quality of life for millions of
people around the world. … Russia will con-
tinue to support research into innovative ener-
gy technology, environmental safety, energy
efficiency and energy conservation. Overall,
we will help to strengthen the energy sector’s
scientific potential”. 
The winners of this year’s Global Energy
Prize 2007 are Academician Vladimir
Nakoryakov from Novosibirsk, Russia,
Professor of the Department of Hydrogen
Power Engineering and Plasma Technologies
of Tomsk Polytechnic University who graduat-
ed from Thermal Power Engineering
Department of TPU in1958, Doctor Jeffrey
Hewitt from the United Kingdom, and Doctor
Thorstein Sigfusson from Iceland. 
Means employed:
Establishment of centre of advanced
education of elite specialists and expert
teams in hydrogen power engineering tech-
nologies, renewable energy resources and
energy saving on the bases of the faculty of
Natural Sciences & Mathematics and Institute
of Electrical Engineering of Tomsk Polytech-
nic University. 
Objectives:
• Development of scientific research
and establishment of educational environ-
ment in accordance with the world standards;
• Advanced education of specialists
for such leading enterprises as Roscosmos,
electronic and optical industries, Atomprom,
Unified Energy System of the RF involving 
scientists and leading specialists of advanced
organisations. 
The department of Hydrogen Power
Engineering and Plasma Technologies (HEPT)
was established on the bases of the faculty of
Natural Sciences & Mathematics and labora-
tory of plasma technologies of Scientific-
Research Institute of Nuclear Physics in TPU
and appeared to be the first in Russia. 
Hydrogen Power Engineering and Plasma
Technologies Departments train bachelors in
the field of Physics – 010700 who continue
their education in accordance with master’s
programme Plasma Physics - 010705 follow-
ing the orders of industrial plants, working in
the field of High-Tech, and research organisa-
tions. Our strategic partners are the Institute
of High-Current Electronics, Siberian Brunch
of the Russian Academy of Science (Tomsk)
and Scientific Development and Production
Centre of Applied Mechanics (Zheleznogorsk,
Krasnoyarsk region) 
Клю че вым эл емен том в тех но кра ти че ском об ще стве яв ля ет ся че ло век, вла де ющий зна ния -
ми в дан ной сфе ре. По э то му ТПУ на ба зе фа куль те та есте ствен ных наук и ма те ма ти ки, а так же
ла бо ра то рии плаз мен ных тех но ло гий На уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та ядер ной фи зи ки
не дав но от крыл пер вую в стра не ка фе дру "Во до род ная энер ге ти ка и плаз мен ные тех но ло гии"
(ВЭПТ), пе ред ко то рой по ста вле на за да ча: ор га ни зо вать под го тов ку спе циа ли стов, спо соб ных
ус пеш но ра бо тать в но вых усло виях. Её со труд ни ки за ни ма ют ся на уч ны ми ис сле до ва ния ми в
обла сти взаи мо дей ствия пуч ков за ря жен ных ча стиц и плаз мы с вещё ством, фи зи ки тон ких плё -
нок, тех ни ки и тех но ло гии ос аж де ния мо ди фи ци рую щих по кры тий на раз лич ные ма те ри а лы. Ве -
дет ся ра бо та по соз да нию и вне дре нию в про из вод ство обо ру до ва ния для ре а ли за ции пуч ко вых
и плаз мен ных тех но ло гий как в Рос сии, так и за ру бе жом (Юж ная Ко рея, Япо ния, Че хия и др.). 
Ка фе дра ВЭПТ го то вит ба ка ла вров по на пра вле нию 010700 "Фи зи ка", про дол жаю щих за -
тем об уче ние по мо дер ни зи ро ван ной ма ги стер ской про грам ме 010705 "Фи зи ка плаз мы" (на уч -
ный ру ко во ди тель – проф. Кри во бо ков В.П.), в рам ках ко то рой го то вят ся спе циа ли сты по фи зи -
ке плаз мы с ори ен та ци ей на ин же нер ные ас пек ты этой спе циаль но сти. По тре би те ли их –
со вре мен ные про мы шлен ные пред при я тия, ра бо таю щие в High–Tech, и на уч ные ор га ни за ции.
На ши ми стра те ги че ски ми парт нё ра ми ста ли Ин сти тут силь но точ ной элек тро ни ки СО РАН
(г. Томск) и НПО при клад ной ме ха ни ки (г. Же лез но горск Крас но яр ско го края).
Вы со ко ква ли фи ци ро ван ные со труд ни ки ин сти ту та ра бо та ют на ка фе дре ВЭПТ пре по да ва те -
ля ми, а НПО при клад ной ме ха ни ки раз ме ща ет у нас за ка зы на раз ра бот ку но вых тех но ло ги че ских
про цес сов и плаз мен но го обо ру до ва ния, ко то рые ис поль зу ют ся в про из вод стве кос ми че ской тех -
ни ки. При этом оба парт нё ра про явля ют боль шой ин те рес к на шим вы пу скни кам. В 2007 го ду бы -
ли вы пу ще ны два пер вых ма ги стра, в 2010 го ду пла ни ру ет ся вы пуск не ме нее пят над ца ти че ло век.
В Рос сии по ка нет об ра зо ва тель но го стан дар та по во до род ной энер ге ти ке. По э то му в рам ках
ИОП–3 во вто ром квар та ле 2007 го да бы ла за вер ше на ра бо та по раз ра бот ке ав тор ской про грам мы
ма ги стер ской под го тов ки "Во до род ная энер ге ти ка" (на уч ные ру ко во ди те ли – проф. Тю рин Ю.И. и
проф. Кри во бо ков В.П.). Про грам ма про шла все фа зы со гла со ва ния, что по зво лило на чать под го -
тов ку ма ги стров с сен тяб ря 2007 го да. Во прос о стра те ги че ских парт нё рах на хо дит ся в ста дии ре -
ше ния. Весь ма ве ро ят но, что ими бу дут Ин сти тут те пло фи зи ки СО РАН (Но вос ибирск) и Уни вер си -
тет Ислан дии. На ка фе дре ВЭПТ про фес со ром на по стоян ной ос но ве ра бо та ет со труд ник
Ин сти ту та те пло фи зи ки, из вест ный спе циа лист в обла сти во до род ной энер ге ти ки, ака де мик РАН
На ко ря ков В.Е. Од но вре мен но ве дёт ся ра бо та по ор га ни за ции со труд ни че ства с Исланд ским уни -
вер си те том и Уни вер си те том Рей къя ви ка. На ме чен ви зит де ле га ции ТПУ с це лью изу че ния опы та
Ислан дии – стра ны, весь ма про дви ну той в обла сти во до род ной энер ге ти ки, в про ве де нии на уч ных
ис сле до ва ний и под го тов ке спе циа ли стов для этой сфе ры. Но вме сте с эт им, как вы ска зал ся лау -
ре ат меж ду на род ной энер ге ти че ской пре мии "Гло баль ная энер гия" 2007 го да, про фес сор Тор -
стейнн Ин ги Сиг фус сон: "Ислан дия – очень ма лень кая стра на, в ней очень ма ло уни вер си те тов и,
со от вет ствен но, на уч ных цен тров, на уч но го по тен циа ла и опы та в серьез ных ис сле до ва ниях. Всем
эт им в пол ной ме ре обла да ет имен но ва ша стра на, и я очень хо чу, что бы исланд ские и рос сий ские
учёные объе ди ни ли свои уси лия в обла сти прак ти че ско го ис поль зо ва ния во до род ной энер ге ти ки". 
Ус пеш ное ра зви тие во до род ной энер ге ти ки не раз рыв но свя за но с бе зо пас ной ра бо той
энер ге ти че ских уста но вок. Во до род, взаи мо дей ствуя с кон струк цион ны ми ма те ри а ла ми, вы зы -
ва ет ох руп чи ва ние, рез кое ухуд ше ние их фи зи че ских и ме ха ни че ских свойств и, как след ствие,
при во дит к ава рий ным си туа циям.
В свя зи с эт им ста но вит ся ак ту аль ным: 
 экс пе ри мен таль ное и тео ре ти че ское ис сле до ва ние влия ния во до ро да на свой -
ства ма те ри а лов;
 раз ра бот ка и соз да ние ма те ри а лов, устой чи вых к воз дей ствию во до ро да;
 ра зви тие не раз ру шаю щих ме то дов кон тро ля во до род но го ох руп чи ва ния кон струк -
цион ных ма те ри а лов;
 ра зви тие спо со бов низ ко тем пе ра тур но го уда ле ния во до ро да из кон струк цион -
ных ма те ри а лов;
 опе ре жаю щая под го тов ка спе циа ли стов в обла сти ма те ри а ло ве де ния во до род -
ной энер ге ти ки.
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Мо дер ни зи ро ван ная об ра зо ва тель ная про грам ма под го тов ки
ма ги стров по на пра вле нию "Фи зи ка кон ден си ро ван но го со стоя -
ния" раз ра бо та на на ка фе дре об щей фи зи ки ЕНМФ на ос но ве
ком пе тент ност но го под хо да, кре дит ной сто и мо сти ре зуль та тов
об уче ния в це лом и от дель ных дис ци плин, в част но сти. Про грам -
ма ин ва ри ант на за ру беж ным ана ло гам. Ядро кон цеп ции фор ми -
ро ва ния ком пе тен ций со ста вля ет по ло же ние об учёте ин те ре сов
вы пу скни ка и ра бо то да те ля. При раз ра бот ке кре дит ной сто и мо -
сти ре зуль та тов об уче ния на и боль шие кре ди ты име ют ком пе тен -
ции, ос но ван ные на спо соб но стях к са мо стоя тель ной твор че ской
дея тель но сти, и фор ми рую щие их дис ци пли ны. 
Об ра зо ва тель ная про грам ма пре дус ма три ва ет глу бо кую
есте ствен но -на уч ную и ма те ма ти че скую под го тов ку. Ма гистр
вла де ет про фес сио наль ны ми зна ния ми в обла сти ме то дов
ядер но го ана ли за твёр до го те ла, изо топ но го, хи ми че ско го
ана ли зов и струк тур но го ана ли за ме то да ми атом ной фи зи ки,
ши ро ким спек тром зна ний о де фек тах в твёр дых те лах, сфор -
ми ро ван ны ми ком пе тен ция ми по при ме не нию по лу чен ных
зна ний для ре ше ния не чет ко опре де лен ных за дач в не стан -
дарт ных си туа циях. Это по зво ля ет вы пу скни ку ра бо тать в ин -
но ва цион ных на пра вле ниях на уч ных ис сле до ва ний, свя зан -
ных с во до род ной энер ге ти кой, на но тех но ло гия ми, атом ной
энер ге ти кой и др.
Бла го да ря вне дре нию про блем но-ори ен ти ро ван но го и
про ект но-ор га ни зо ван но го об уче ния фор ми ру ют ся ком пе тен -
ции в про ек ти ро ва нии на уч ных ис сле до ва ний, в про ве де нии
эко но ми че ско го рас чёта, мар ке тин го во го прог но зи ро ва ния и
ме нед жмен та раз ра бо тан но го про ек та. Спо соб ность к про ве -
де нию на уч ных ис сле до ва ний раз ви ва ет ся у ма ги стран тов в
про цес се ра бо ты в Ин сти ту те фи зи ки проч но сти и ма те ри а ло -
ве де ния СО РАН, Ин сти ту те силь но точ ной элек тро ни ки СО
РАН, Ин сти ту те ядер ной фи зи ки СО РАН, НИИ при ТПУ.
На пра вле ния ИОП ТПУ
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Маг не трон ные ис точ ни ки на не се ния ка та ли зи рую щих по кры тий ме то -
дом маг не трон но го на пы ле ния до 1000 м2 в сут ки, из го то влен ные со -
труд ни ка ми ТПУ
Nowadays there is no educational stan-
dard within the field of hydrogen power engi-
neering in Russia. In the framework of innova-
tion educational programme of TPU master’s
programme was elaborated which is aimed at
specialists’ training in the field of Hydrogen
Power Engineering. This programme is going
to be launched in September 2007. 
There is a close connection between
hydrogen power engineering development
and safe performance of electric power
plants. Due to this fact advanced education of
specialists in the field of material study for
hydrogen power engineering is of current
concern. 
Education of master students in accor-
dance with the improved educational pro-
gramme in the field of Condensed Matter
Physics was elaborated by the Department of
General Physics at the faculty of Natural
Science and Mathematics. This program is
based on competitive approach and credit
system of education. When educating spe-
cialists, we take into consideration the inter-
ests of both graduate and employer. 
Besides, it should be taken into considera-
tion that reliable energy supply defines eco-
nomic success of the state, as well as the
quality of life and is connected with such
aspects as energy saving and energy efficien-
cy. In comparison with such countries as
Japan, EU countries and the USA energy
intensity of goods and services in Russia
exceeds 3-4 times that slows down economy
development of the country and makes such
goods and services noncompetitive on the
world market. Education of master students in
the field of Energy Saving and Energy
Efficiency within the frames of educational
programme of TPU is aimed at specialists’
training. 
The elaborated programme was approved
by the specialists of enterprises who will be
our strategic partners and who will later on
employ our graduates. 
The following companies have offered to be
our strategic partners: A.D.D. Service
Company, OAO Federal Grid Company of the
Unified Energy System of Russia, Energo-
garant, Regional Control Centre for Energy
Efficiency, Energomash Limited. 
Master’s programme Renewable Energy
Systems makes provision for specialists train-
ing in accordance with the world standards.
Specialists educated in accordance with this
programme will be able to install renewable
energy plants into power-supply systems of
any kind. 
Competitive advantages of graduate: 
Combination of fundamental training and
unique knowledge within this field are aimed
at problem solving: 
а) project management and effective man-
agement of fundamental and applied
research in the field of hydrogen power engi-
neering; 
b) provision with scientific and technologi-
cal development facilities of power systems
on the bases of hydrogen and accompanying
technologies;
c) development of energy supply systems
including plasma technologies;
d) knowledge of modern computer tech-
nologies of hydrogen power engineering sys-
tem design and plasma production on the
bases of code programmes;
e) design, analysis and calculation of mod-
ern energy supply systems;
f) good command of English for special
purposes; 
g) leader’s features, successful team work
under the conditions of competitive environ-
ment, ability to plan professional growth; 
Парт нё ра ми в обла сти ма те ри а ло ве де ния в си сте мах ме талл–во до род яв ля ют ся:
 Том ский на уч ный центр;
 Фраун го фе ров ский ин сти тут не раз ру шаю щих ме то дов кон тро ля Са ар брю кен,
(Гер ма ния);
 Уни вер си тет Карл сруэ (Гер ма ния);
 Ин сти тут син хро трон но го из лу че ния Карл сруэ (Гер ма ния). 
 Ис сле до ва ния вы пол ня ют ся в рам ках гран тов Фраун го фе ров ско го об ще ства не -
раз ру шаю щих ме то дов кон тро ля (Гер ма ния), про ек та Меж ду на род но го на уч но–тех -
ни че ско го цен тра, гран тов РФФИ, гран та про грам мы Ми ноб рнау ки "Ра зви тие на уч -
но го по тен циа ла вы сшей шко лы".
По ре зуль та там ис сле до ва ний опу бли ко ва но бо лее 20 ста тей в ре цен зи ру е мых жур на лах,
из да ны 2 мо но гра фии. Сту ден ты и ас пи ран ты про шли ста жи ров ку во Фраун го фе ров ским ин сти -
ту те не раз ру шаю щих ме то дов кон тро ля, про во дят ся ре гу ляр ные се ми на ры с уча сти ем ве ду щих
со труд ни ков на ших на уч ных парт нё ров.
В на стоя щее вре мя один ма ги странт ка фе дры ОФ об уча ет ся в Уни вер си те те Карл сруэ, два
ма ги стра вы игра ли грант на об уче ние в ас пи ран ту ре Уни вер си те та Карл сруэ.
В про цес се вы пол не ния Ин но ва цион ной об ра зо ва тель ной про грам мы пла ни ру ет ся:
 под го тов ка дис сер та ций ма ги стров, кан ди да тов и док то ров наук на на уч ной ба зе
Фраун го фе ров ско го ин сти ту та не раз ру шаю щих ме то дов кон тро ля, Ин сти ту та син -
хро трон но го из лу че ния и Том ско го на уч но го цен тра;
 ра зви тие на уч ной ба зы в уни вер си те те по про бле ме: "Ма те ри а ло ве де ние для во -
до род ной энер ге ти ки"; 
 чте ние лек ций ве ду щих про фес со ров на ших парт нё ров для сту ден тов ТПУ;
 про ве де ние сов мест ных се ми на ров;
 соз да ние на уч но-об ра зо ва тель ной ла бо ра то рии по изу че нию и ат те ста ции на но -
струк тур с ис поль зо ва ни ем син хро трон но го из лу че ния. 
Од ной из ос нов ных за дач этой ла бо ра то рии яв ля ет ся ис сле до ва ние фи зи ки во до род но го
ох руп чи ва ния ма те ри а лов для во до род ной энер ге ти ки.
У всех вы пу скни ков, про явив ших ус пе хи в учё бе и склон ность к на уч ной ра бо те, по сле ма ги -
стра ту ры есть воз мож ность про дол жить учё бу в ас пи ран ту ре. Они вос тре бо ва ны вы сши ми
учеб ны ми за ве де ния ми, на уч но-ис сле до ва тель ски ми ор га ни за ция ми и вы со ко тех но ло ги че ски -
ми пред при я тия ми в обла стях ма ши но стро ения, кос ми че ской тех ни ки, элек тро ни ки, оп ти ки,
ме ди цин ской тех ни ки и т.п. как в Рос сии, так и в за ру беж ных стра нах. 
Дру гой ас пект на деж но го обес пе че ния энер го ре сур са ми, ко то рый пря мо опре де ля ет эко -
но ми че ские ус пе хи го су дарств и ка че ство жиз ни лю дей на пла не те, свя зан с энер гос бе ре же ни -
ем и энер го эф фек тив но стью. Боль шая энер го ем кость рос сий ских то ва ров и ус луг (в 3–4 ра за
пре вос хо дя щая та ко вые в Япо нии, стра нах ЕС, США) де ла ет их не кон ку рен тос по соб ны ми на ми -
ро вом рын ке, что тор мо зит ра зви тие эко но ми ки Рос сии. Огром ный по тен циал энер гос бе ре же -
ния – око ло 40 % от объёма по тре бле ния элек три че ской и те пло вой энер гии – сти му ли ру ет
борь бу за по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния энер гии в эко но ми ке Рос сии на од но из
пер вых мест. До не дав не го вре ме ни в на шей стра не не ве лась под го тов ка спе циа ли стов в обла -
сти энер гос бе ре же ния и энер го эф фек тив но сти. В луч шем слу чае де ло огра ни чи ва лось чте ни ем
со от вет ствую ще го кур са лек ций в рам ках спе циаль но стей "Элек три че ские си сте мы и се ти" или
"Элек тро снаб же ние про мы шлен ных пред прия тий".
Ре фор ма рос сий ской элек тро энер ге ти ки, пе ревод всей эко но ми ки на ры ноч ные рель сы,
пред стоя щее всту пле ние Рос сии в ВТО по вы си ли ин те рес ру ко во ди те лей всех уров ней и всех
отра слей эко но ми ки, вклю чая са му элек тро энер ге ти ку, к про бле ме энер го эф фек тив но сти. Всё ча -
ще в ЭЛ ТИ ТПУ, в том чи сле на ка фе дру "Элек тро энер ге ти че ские си сте мы и вы со ко вольтная тех -
ни ка", при хо дят за про сы от по драз де ле ний РАО "ЕЭС Рос сии", от пред прия тий неф тя ной, га зо вой
и неф те-га зо хи ми че ских отра слей на спе циа ли стов в обла сти энер гос бе ре же ния и энер го эф фек -
тив но сти (по след ний по вре ме ни за прос по сту пил от ком па нии "А.Д.Д. Сер вис"). Вклю чённая в ин -
но ва цион ную об ра зо ва тель ную про грам му ТПУ под го тов ка ма ги стров по про грам ме "Энер гос бе -
ре же ние и энер го эф фек тив ность" приз ва на вос пол нить про бел в под го тов ке та ких спе циа ли стов. 
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Раз ра бо тан ная про грам ма пред по ла га ет под го тов ку
спе циа ли стов-энер ге ти ков, вла де ющих, кро ме тра ди цион ных,
зна ния ми в обла сти при ме не ния энер гос бе ре гаю щих тех но ло -
гий про из вод ства и пе ре да чи элек три че ской энер гии, вы пол -
не ния энер гоау ди та и при бор но го энер го об сле до ва ния, по
про бле мам ка че ства элек три че ской энер гии и элек тро маг нит -
ной сов ме сти мо сти. Про грам мой пре дус мо тре но осво ение та -
ких учеб ных дис ци плин как "Энер го эф фек тив ность си стем
энер гос наб же ния", "Ме то ды кон тро ля и обес пе че ния элек тро -
маг нит ной сов ме сти мо сти в элек тро энер ге ти ке" и др. Она бы -
ла пред ва ри тель но об суж де на со спе циа ли ста ми пред прия -
тий, ко то рые бу дут на ши ми стра те ги че ски ми партнёра ми или
тра ди цион ны ми "по тре би те ля ми" на ших вы пу скни ков.
Вы сту пить в ка че стве стра те ги че ских парт нёров вы ра -
зи ла желание ком па ния "Энер го маш (ЮК) Ли ми тед".
В на стоя щее вре мя ве дут ся пе ре го во ры об уча стии парт нё-
ров в соз да нии спе циа ли зи ро ван но го учеб но го клас са по энер гос -
бе ре же нию и энер го эф фек тив но сти, ос на щён но го со вре мен ны ми
ком пью тер ны ми про грам ма ми, при бо ра ми кон тро ля ка че ства
элек тро энер гии, клю че вых эл емен тов АС КУЭ (ав то ма ти зи ро ван -
ной си сте мы ком мер че ско го учёта элек тро энер гии) и др.
Ма ги стер ская про грам ма "Си сте мы элек тро снаб же ния с
во зоб но вля емы ми ис точ ни ка ми энер гии" пре дус ма три ва ет под -
го тов ку спе циа ли стов ми ро во го уров ня, спо соб ных эф фек тив но
встраи вать уста нов ки во зоб но вля емой энер ге ти ки в си сте мы
элек тро снаб же ния раз лич ных объек тов. Дан ное на пра вле ние
ра зви тия энер ге ти ки весь ма ак ту аль но и за ни ма ет при о ри тет -
ные по зи ции в та ких стра нах, как Гер ма ния, Да ния, Гол лан дия,
США и дру гих. При чи ны бур но го ра зви тия во зоб но вля емой
энер ге ти ки – это обо стряю щие ся про бле мы эко ло гии и ис то ще -
ние за па сов иско па е мых ви дов то пли ва. О зна чи мо сти эт их ми -
ро вых про блем сви де тель ству ет их об суж де ние на не дав ней
встре че ли де ров вось ми ве ду щих ми ро вых дер жав.
На пра вле ния ИОП ТПУ
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На пра вле ние на уч ной дея тель но сти – тон ко пле ноч ные твер до ок сид -
ные то плив ные эл емен ты




Universities of Kassel and Karlsruhe
(Germany),
Fraunhofer Institute of Nondestructive
Methods of Control, Saarbrukken, Germany 
Institute of Synchrotron Radiation of
Research Centre (Karlsruhe, Germany).
In 2007, following the agreement conclud-
ed with Kassel University, it is planned to elab-
orate new master’s programme Electric
Power Engineering especially developed for
business customer that is Unified Energy
System of the RF (RAO UES of Russia).
Graduates will be awarded two diplomas
these are of Tomsk Polytechnic University and
Kassel University (Germany).
Education courses: 
Master’s programmes in the following
fields:
Hydrogen power engineering Technologies
Plasma Physics 
Material Studies for Hydrogen and Nuclear
Power Engineering
Energy Power Systems with Renewable
Energy Resources
Power Saving and Energy Efficiency
One year study on the basis of bachelor’s
programme within the following specialties :
1. Electrical Supply 
2. Electrical Power Systems and Networks
3. High Voltage Electrical Power and
Electrical Engineering
Specialists’ retraining within the following
programmes: 
Hydrogen power engineering Technolo-
gies, Hydrogen Power Saving and Renewable
Energy Resources:
- the number of training hours is 850.
Education process is based on higher educa-
tion. 
Professional development of engineering
staff working in power and electrical engi-
neering enterprises :
- the number of training hours is 72-108
which is carried out within the following fields:
1. Fuel Cells and Related Technologies
2. Electrical Supply of Industrial
Enterprises. Energy Saving. Energy
Resources Recording. Maintenance,
Adjustment and Testing of Electrical
Equipment;
3. Electrical Supply Systems, Transforming
Station, Current Networks;
4. Energy Saving. Electrical Supply of
Industrial Enterprises; 
5. Electrical Power Systems and Networks;
6. Plasma technologies.
Results obtained at the end of innovation
educational programme:
Educational
Innovation educational system ensures
training and retraining of specialists 
Research
Regional centre has been established
meeting world’s requirements in the field of
scientific research 
Labour market
Market segment of educational services
that satisfies the need of scientific and indus-
trial fields for specialists in the field of hydro-
gen power engineering, renewable energy
resources and energy saving. 
Как из вест но, Рос сия обла да ет кру пны ми за па са ми то плив но-энер ге ти че ских ре сур сов.
Од на ко их прак ти че ское ис поль зо ва ние со пря же но с труд но стя ми и опас но стя ми, что при во дит
к зна чи тель ным (до 50 %) по те рям энер го но си те лей, к угро зам эко ло ги че ских ка та строф в ме -
стах до бы чи и про из вод ства то плив но-энер ге ти че ских ре сур сов, к не воз мож но сти эф фек тив -
но го энер го обес пе че ния ря да ре гио нов стра ны. Бо лее 70 % тер ри то рии Рос сии с на се ле ни ем
22–25 млн че ло век не име ют на дёж но го цен тра ли зо ван но го энер го обес пе че ния.
Од ним из эф фек тив ных пу тей ре ше ния ука зан ных про блем яв ля ет ся во зоб но вля емая
энер ге ти ка, ис поль зую щая энер гию Солнца, ве тра, по то ков во ды, те пла Зе мли, био мас сы.
Ма ги стра ту ра по ука зан но му на пра вле нию пре дус ма три ва ет сов ме стную под го тов ку ма ги стров
ка фе дрой элек тро снаб же ния про мы шлен ных пред прия тий ЭЛ ТИ ТПУ и со от вет ствую щей ка фе дрой
за ру беж но го ву за. На шим парт нёром яв ля ет ся уни вер си тет г. Кас сель (Гер ма ния), один из ли де ров в
обла сти ис поль зо ва ния во зоб но вля емых энер го ре сур сов для про из вод ства элек тро энер гии.
Под го тов ка ма ги стров ос но вы ва ет ся на ба ка лав рской про грам ме по на пра вле нию "Элек -
тро энер ге ти ка". В ма ги стер ской про грам ме сту ден ты изу ча ют та кие кур сы, как "Ме то ды и сред -
ства мо де ли ро ва ния си стем элек тро снаб же ния с во зоб но вля емы ми ис точ ни ка ми энер гии",
"Си сте мы ге не ри ро ва ния элек тро энер гии, ис поль зую щие при род ные во зоб но вля емые энер го -
ре сур сы" и дру гие, со гла со ван ные с со от вет ствую щей про грам мой уни вер си те та г. Кас се ля.
В рам ках ин но ва цион но го об ра зо ва тель но го про ек та пре дус мо тре но соз да ние и со вер -
шен ство ва ние на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния дис ци плин ма ги стер ской про грам мы, соз -
да ние со вре мен ной ла бо ра тор ной ба зы сов ме стно с ве ду щи ми рос сий ски ми и за ру беж ны ми
фир ма ми, про из во ди те ля ми энер ге ти че ско го обо ру до ва ния для во зоб но вля емой энер ге ти ки.
В ре зуль та те че ты рёх се ме стро во го об уче ния в уни вер си те тах Том ска и Кас се ля сту ден ты
по лу чат два ди пло ма ма ги стров элек тро энер ге ти ки и ши ро кие воз мож но сти для при ло же ния
своих зна ний в Рос сии и за ру бе жом.
Ре а ли за ция дан ных за дач пла ни ру ет ся на ба зе Цен тра опе ре жаю щей под го тов ки спе циа ли -
стов и ко манд про фес сио на лов ми ро во го уров ня в сфе ре тех но ло гий во до род ной энер ге ти ки, во -
зоб но вля емых ис точ ни ков энер гии и энер гос бе ре же ния. 
Соз да ние цен тра пре сле ду ет це ли:
про ве де ние си сте ма ти че ских на уч ных ис сле до ва ний и опе ре жаю щая под го тов ка спе циа ли -
стов ми ро во го уров ня для ве ду щих пред прия тий "Ро скос мо са", РАО "ЕЭС Рос сии", "Элек трон ной
и оп ти че ской про мы шлен но сти", "Ро са то ма" в обла сти во до род ной энер ге ти ки и плаз мен ных тех -
но ло гий, во зоб но вля емых ис точ ни ков энер гии и энер гос бе ре же ния с при вле че ни ем для ра бо ты в
цен тре кру пных учёных и ве ду щих со труд ни ков на и бо лее про дви ну тых ор га ни за ций;
вы пу скаемые спе циа ли сты дол жны со че тать фун да мен таль ную под го тов ку со спе циаль ны -
ми зна ния ми по ре ше нию вос тре бо ван ных за дач: 
 фор му ли ро вать за да чи и про грам мы на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот, эф фек тив но
ко ор ди ни ро вать фун да мен таль ные и при клад ные ис сле до ва ния и ин но ва цион ные про -
ры вы на их ба зе, соз да вать ор га ни за цион но-эко но ми че ские усло вия в Рос сии для пе -
ре хо да к ин но ва цион но му ти пу ра зви тия эко но ми ки;
 обес пе че ние на уч ной и тех но ло ги че ской ба зы про из вод ства во до ро да и уси ле ние ра зви -
тия энер ге ти че ских си стем на ба зе во до ро да и со пут ствую щих тех но ло гий ми ро во го клас са;
 раз ра бот ка ге не ра то ров во до ро да на ос но ве ми кро ка наль ной тех ни ки и плаз мен -
ных тех но ло гий, элек тро ли за и тех но ло гии на не се ния по кры тий для ос нов ных ти пов
то плив ных эл емен тов (ТЭ); 
 раз ра бот ка и вне дре ние энер гос бе ре гаю щих си стем;
 вла деть со вре мен ны ми ком пью тер ны ми тех но ло гия ми про ек ти ро ва ния си стем
во до род ной энер ге ти ки и плаз мен но го про из вод ства на ос но ве ко до вых про грамм,
на чи ная с ре гио наль но го уров ня;
 про во дить ана лиз и рас чёт по стро ения со вре мен ных си стем энер го обес пе че ния,
вклю чая ис поль зо ва ние во до ро да в ка че стве энер го но си те ля;
 обла дать глу боки ми зна ния ми прин ци пов ра бо ты про мы шлен ных ТЭ и сол неч но–,
тер мо- , ядер но- , ве тро-во до род ных си стем, про во дить пе ре до вые ис сле до ва ния ТЭ
и во до род ных тех но ло гий;
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 в со вер шен стве вла деть ино стран ным язы ком; 
 обла дать лич ност ны ми ком пе тен ция ми, необхо -
ди мы ми и до ста точ ны ми для ли де ра, ус пеш но ра бо -
тать в ко ман де, в том чи сле в ин тер на цио наль ном
кол лек ти ве, дей ство вать и по беж дать в усло виях
кон ку рент ной сре ды, пла ни ро вать свою про фес сио -
наль ную карье ру, по стоян но учить ся и со вер шен -
ство вать свой про фес сио на лизм;
 быть спе циа ли стом в обла сти во до род ной эко -
но ми ки. 
Ре зуль та ты, по лу ча е мые по окон ча нии ре а ли за ции 
Ин но ва цион ной об ра зо ва тель ной про грам мы:
Об ра зо ва тель ная дея тель ность
Ин но ва цион ная об ра зо ва тель ная си сте ма, обес пе чи ваю -
щая под го тов ку, пе ре под го тов ку вы со ко клас сных спе циа ли -
стов в обла сти тех но ло гий во до род ной энер ге ти ки и плаз мен -
ных тех но ло гий, энер гос бе ре же ния и во зоб но вля емых
ис точ ни ков энер гии для нау ко ем кой эко но ми ки.
На уч ная дея тель ность
Дол жен быть сфор ми ро ван ре гио наль ный центр, обес пе чи ваю -
щий ми ро вой уро вень ис сле до ва ний в обла сти фун да мен таль ных
ос нов и тех но ло гий во до род ной энер ге ти ки, плаз мен ных тех но ло -
гий, энер гос бе ре же ния и во зоб но вля емых ис точ ни ков энер гии. 
Ры нок тру да
Бу дет соз дан сег мент рын ка об ра зо ва тель ных ус луг, удо -
вле тво ряю щий по треб ность на уч ной и про из вод ствен ной сфер
в спе циа ли стах ба зо вых тех но ло гий во до род ной энер ге ти ки,
фи зи ки плаз мы и плаз мен ных тех но ло гий, энер гос бе ре же ния и
си стем элек тро снаб же ния с ис поль зо ва ни ем во зоб но вля емых
ис точ ни ков энер гии.
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